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SANTOS JIMAGUAS COSME DAMIAN 
M E D I C O S 
Abogtdos para enfermos, tormentos, ¡como cadenas f cárceles, somerdón en el mar» 
fuego, cruces, piedras 7 saetas.... Los! Santos Mártires Cosme y Damián sobrermeron 
j a dichos suplicios por Tirtud divina, 
O R A C I O N 
-
Hermanos Cosme 7 Damián, gemelos de familia distinguida por Ja profesión cristiana 
que unto os hizo valer en el Cielo, intercede con Jesús Nuestro SeSor, para que mi 
deseo sea satisfecho 7 pueda alcanzarlo de la gracia Divina en toda su grande exten* 
ción. Humildemente os pido con la mayor devoción, 7a que en vuestro paso por la 
tierra a tantos enfermos 7 pobres de espíritu devolvisteis la salud 7-ia fortaleza de 
que eran necesitados, ilumínese m¿ alma para que 70 pueda alcanzar el favor que os 
pido. Vuestra milagrosa influenoift, faro de luz que guia al perdido en el mar de la 
vida, tengo la seguridad ha de fortalecer mi alma, para que pueda vivir con la espe-
ranza del Cielo Oh Cosme 7 Damián, aleja de mi lado todas las influencias malas 
tanto morales como espirituales, que me amenazan 7 acógeme con la misma piedad 
que acogiste a vuestros enemigos; Hasta después de la muerte estará mi espíritu 
agradecido, bendiciendo tu poder, con Dios nuestro Señor. Amén. 
En k "CASA SALOMON*^ Calille I!5. Cunfu***. se iWs»asda cku* dé oracionu. 
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